
















































年增多。统计数字显示，从 2001 年 1 月 2 日开通“两
马”航线到 2008 年 6 月底，“两马”航线客流量突破





资累计约 6 万家、金额达 600 多亿美元，实际开业或








































下，1992 年 11 月，两会在事务性商谈中各自以口头
方式就“海峡两岸均坚持一个中国原则”达成共识，为
两岸关系发展奠定了基础。
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